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I ) . INTRODUCTION 
Le p r o d u i t  APlDRB a p p a r t i e n t  B une  n o u v e l l e  c a t é g o r i e  d ' i n s e c t i -  
c i d e s  5 lt3 Amid inohydrazpnes .  Ce t te  f ami l l e  mon t re  ùne  t o x i c i t é  s & l e c t i v e ,  
p a r  t r a i t e m e n t  f o l i a i r e ,  s u r  les l a r v e s  d e . l é p i d o p t è r e s  (J. Bryon L o v e l l .  
1979). - 
Nous n o u s  p r o p o s o n s  d ' 6 v a l u e r ,  àans ce r a p p o r t ,  l a  t o x i c i t é  d e  c e ' p r o d u i t  
s u r  q u e l q u e s  m o u s t i q u e s  d ' i n t é r ê t  m é d i c a l .  
I I ) .  RECHERCHE DE L'ACTIVITE O V I C I D E  DE L ' A M D R O  
- 
YI)..l. Matériel e t  K é t h o d e s  
I 
- 400 o e u f s  d 'Aedes  a e q v p t i  s o u c h e  "Bora  Bora"  s o n t  m i s  à éclore d a n s  un 
c r i s t a l l i s o i r  c o n t e n a n t  une  s o l u t i o n  2 0,5mg/l d'Amdro ( c o n s i d é r é  p o u r  
les  i n s e c t i c i d e s  c h i m i q u e s  c o m m s  f o r t e  c o n c e n t r a t i o n ) .  
- th a u t r e  c r i s t a l l i s o i r ,  c o n t e n a n t  un iquemen t  de l ' e a u ,  f a i t .  o f f i c e  d e  
Cimoin  .) 
- Gn ajoute d a n s  ces deux  r e c i p i e n t s  l a  m&me q u a n t i t d  d ' a c i d e  a s c o r b i q u e ,  
d e s t i n é e  à f a v o r i s e r  l ' ë c l o s i o n  d e s  j e u n e s  l a r v e s .  
- La s o l u t i o n  11m2ren d'Amdro e s t  o b t e n u e  p a r  pesée d e  100 mg d i s s o u s  d a n s  
25 m l  d ' a l c o o l  é t h y l i q u e ;  le volume e s t  c o m p l é t e  à 1 l i t r e  d ' e a u .  
I 
111.2. R é s u l t a t s  e t  I n t e r p r é t a t i o n .  
On dénombre ,  a p r è s  s i x  h e u r e s  d e  c o p t a c t ,  3 6 2  B c l o s i o n s  d a n s  le 
l o t  t r a i t é  e t  343  d a n s  l e  l o t  t é m o i n .  
Un a u t r e  t e s t ,  r éa l i s é  d a n s  les miSmes  c o n d i t i o n s  e x p é r i m e n t a l e s  a v e c  600 
o e u f s  d ' A e d e s ,  donne  l e a  r é s u l t a t s  s u i v a n t s  : 4'10 éclosions d a n s  l e  l o t  
t r a i t é  e t  581 d a n s  le l o t  t émoin .  
S u i t  un total d e  924 p o u r  9000 o e u f s  c h e z  le t é m o i n  e t  772 p o u r  I000 o e u f s  
d a n s  le lot t r a i t é .  
Malg ré  une  d i f f é r e n c e  e n t r e  l e s  l o t s  t r a i t é s  e t  l e s  t é m o i n s ,  il nous p a r a f t  
d i f f i c i l e  de c o n c l u r e  3 un e f f e t  o v i c i d e ,  s u r t o u t  si on p e n s e  2 l ' i m p r ë c i -  . 
s î o n  du  comptage  d e s  o e u f s  e t  à l a  d o s e  c h o i s i e  (0,s mg/l) q u i  e s t  i m p o r t a n -  
te. 
I I I ) .  SENSIBILITE COMPAREE DE 3 ESPECE5 DIFFERENTES DE MOUSTTrQUE5 A U  
PRODUIT AMDRO. 
I I I ) . l .  Matériel e t  Méthodes.  
- Les i n s e c t e s  tes tés  s o n t  les s u i v a n t s  : 
. Aedes a e u v p t i  s o u c h e  "Bora  Bora" 
. Ancluheles s t e p h e n s i  s o u c h e  "STRM2" 
. Culex p i p i e n s  s o u c h e  l l M o n t p e l l i e r l '  
i 
-
- Pour c h a q u e  e s p k e ,  n o u s  u t i l i s o n s  50 l a r v e s  p a r  c o n c e n t r a t i o n  à r a i s o n  
de 6 c o n c e n t r a t i o n s  e t  1 l o t  t émoin .  Les 50 l a r v e s  s o n t  r e p a r t i e s  d a n s  
2 g o b e l e t s  d e  25 larves c o n t e n a n t  c h a c u n  200 m l  d ' e a u  pe rmutée .  
- Les l a r v e s  s o n t  mises a u  c o n t a c t  d e  l a  s o l u t i o n  à t es te r  aux  s t a d e s  1 
e t  2. E l l e s  s o n t  n o u r r i e s  p e n d a n t  t o u t e  l a  d u r é e  d e  l ' e x p é r i e n c e  a v e c  
d e  l a  p o u d r e  d e  b i s c u i t  p o u r  s o u r i s .  
- 
- La t e m p é r a t u r e  a m b i a n t e  es t  d e  24OC. 
- Lors d e  1 a " l e c t u r e "  du t e s t ,  les l a r v e s  d i s p a r u e s  s c n t  comptées  comme 
m o r t e s .  
I 
- Afin d'obtenir des résultats comparables, les tests sont réalises simul- 
tanBment et dans l e s  memes conditions expirimentales. La comparaison des 
sensibilités est effectuée par comparaison des CL.100. Une lecture 3 24 
heures, 72 heures et 7 jours permet &galement d'évaluer l'efficacité B 
long terme de ce produit. 1 -  
111).2. Résultats. 
- Lecture après 24 heures de contact avec la solution. 
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Après 24 heures de contact, une evaluation approximative de la CL 100 
permet de déceler une plus faible sensibilitC d'Anopheles stephensi par 
rapport b Aedes aeqvoti et Culex pioiens. 
- - L e c t u r e  a p r h s  7 2  h e u r e s  d e  c o n t a c t  a v e c  l a  s o l u t i o n ,  
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On observe, a p r è s  7 2  h e u r e s  de c s n t a c t ,  une d i m i n u t i o n  d e  l a  CL 100 chez  
Aedes a e q v p t i  e t  Culex u i o i e n s .  Ce phénomène n e  se r e t r o u v e  p a s  c h e z  
A n o o h e l e s  s t e o h e n s i .  
-
- L e c t u r e  a p r b s  7 jours de c o n t a c t  a v e c  l a  s o l u t i o n .  
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L e s  r é s u l t a t s  p r 6 c é d e n t s  s o n t  c o n f i r m é s  e t  a f f i n é s  : 
C u l e x  p i o i e n s  e s t  le p l u s  s e n s i b l e  à 1'Amdro (CL 100 (0,005). 
AucLine é v o l u t i o n  n ' e s t  à n o t e r  c h e z  Aedes a e q v p t i ,  c e p e n d a n t  p l u s  s e n s i -  
ble à l ' i n s e c t i c i d e  qu'Anoohe1e.s s t e p h e n s i .  
\ -
- 
Remarque : - Les fo r t e s  m o r t a l i t é s  c h e z  les t é m o i n s  s o n t  d o e s  aux  d i f f i c u l -  
t é s  d ' é l e v a g e  d e s  l a r v e s  e n  g o b e l e t s  de  200 ml. 
- L e s  mor t a l i t é s  o b s e r v é e s  a p r è s  72 h e u r e s  e t  7 j o u r s  d e  c o n t a c t  
s o n t  des  mor t a l i t é s  c u m u l é e s .  
- E v o l u t i o n  comparée  de l a  CL 100 e n  f o n c t i o n  d u  t e m p s  d e  contac t  a v e c  
C o n c e n t r a t i o n  
- 
c o n t a c t  
24 heures 7 2  heures 
I -  




Cette reprisentation graphique, outre la difference de sensibilité entre 
Anopheles steohensi d'une part, et Aedes, Culex d'autre part, permet 
aussi d e  mettre en 6vidence un plateau chez Aedes aeqvDti : L'activité 
larvicide de.1'Amdro sur cet insecte se stabilise après 72 heurss. Une 
lecture après 3 semaines d q  contact vérifie ce phénomène puisque l'on 






Le produit AMGRO, très actif par ingestion sur les "fourmis 
rouges" (--I, semble également prometteur sur certains 
Culicidae d'intér&t médical comme Aedes aeqvgti et Culex oipiens. 
Contrairement au produit 5 41 55 (rapport dactylographié), cet insecti- 
cide n'agirait pas par inhibition de la croissance mais plutbt comme 
poison niveau stomacal. (J. Bryon Lovell, 1979). 
-. 
La résistance aux insecticides pose le problème des insectiti- 
des de remplacement. L e  caractère prometteur de c e t  insecticide mérite- 
rait de plus amples investlgûtions. 
_-  . -  - .  __ 
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